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CONCERTADO 
O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
i igi ini l i iaClÚS- — Intervención de Fondos 
^ jj Diputación provinc ia l . -Teléfono 1700. 
Biriita ie la Dlpatación proTinclal —Tel. 1916. 
Sábado á de Octubre de 194'3' 
Mm. 228 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente! 75 céntimos. 
Idem atrasado; 1.50 pesetas. 
Advertencias.—1.* Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d« 
itda número de este BOLETÍN O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2/ Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3.* Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN O F I C I A L , se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
P r e c i o s —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta» 
«Duales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se* 
•utrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b ) Los demás, 1,50 pesetas linea. , 
JEFATURA" DE OBRAS PUBLICAS P r o M d a de Ledi 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I O N 
R E L A C I O N de los permisos de conducción expedidos por esta Jefatura durante el pasado mes de Agosto de 1947. 
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N O M B R E S 
Samuel Gart ía A g u i l a r . . . . . . 
Ricardo García Mateos.. . . , . 
Luis García R o d r í g u e z . . . . . 
Va lent ín González Rojo. 
Celestino García Soto 
Luis García Carretera 
Teonilo Diez Cubría 
Carlos Romanillos L ó p e z . . . . 
Valent ín de la Torre del Riego 
Fernando García B r u g o s . . . . . 
Francisco Herbón Fernández. 
Pedro Rodríguez F e r n á n d e z . 
Benito Fol la Zarauza.. 
Genaro Diez Vé lez . , 
Maxim;no Alonso G o n z á l e z . . 
Orencio Cuevas Casas 
Ezequiel García Alonso. 
José Gutiérrez González 
Marcelo-Santiago Robles Glez , 
Angel Mancha Amez 
Andrés Alonso Tosa 
Constantino Glez . Rodríguez . . 
Constantino Blanco Rodríguez. 
Angel Encinas Vegas 
Leopoldo Bahillo Vidales 
Fortunato Pisonero del Amo. . . 
Abraham Villaverde Prieto 
Isidro Diez García 
N O M B R E S 
Del padre De l a madre 
Dámaso . . . 
Pedro 
Alejandro. . 
J o s é . . . . . . . 
Celestino.. . 
Hermógenes 
Balbino 
Beni to . . . . . . 
Casimiro. . . 
Manuel. . . . . . 
T o s é . . . . . . . . 
Fernando.. . 
C e s á r e o . . . . 
E l ias . . . . 
Manue l . . . . . 
F e l i p e . . . , . 
Ezequiel . . . . 
J u a n . . .• 
Marcelo . . . . 
Andrés 
M i g u e l . . . . . 
Angel 
E n r i q u e . . . . 
Dionisio. . . . 
Leopoldo... 
fosé 
Julián 
Pedro 
D i o n í s i a . . . . 
N A C I M I E N T O 
Día 
juana 
Basil ia. . . . 
L u i s a . . . . . . 
C ir i l a . . . . . . 
M a r t i n a . . . . 
L u i s a . . . . . . 
E l i s a . . . . . . . 
Anastasia... 
Carmen . . . . 
Nicolasa. . . . 
Carmen . . . . 
Dolores . . . . 
Do lores . . . . 
Tosefa. 
Teresa 
Ramona . . . . 
Luisa . . . . . . 
Dorotea . . . . 
Inés . . . . . . . . 
E l o í s a 
Vitoria^ 
Benigna.. =. 
F e l i p a . . . . . • 
Mercedes... 
E n g r a c i a . . . 
Rosa 
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MES 
Octubre 
Julio.... 
Julio , 
Noviembre. 
Diciembro.. 
M a y o . . . . . . . 
Julio , 
Octubre . . , 
Noviembre. 
Abri l 
J u n i o . . . . . . . 
Marzo.. . . . . 
Agosto 
Agosto 
Febrero . . . . 
Mayo 
Mayo 
Diciembre.. 
Enero 
F e b r e r o . . . . 
Abr i l 
M a r z o . . . . . . 
Enero 
Octubre . . . . 
Agosto 
M a y o . . . . . . . 
Noviembre,, 
Septiembre. 
Año 
1919 
1923 
1923 
1928 
1919 
1923 
1918 
1913 
1903 
1924 
1925 
1919 
1913 
1905 
1916 
1918 
1925 
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1920 
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1922 
1926 
L U G A R 
San Martín del Monte. 
León.» 
Matallana Torio 
A s t o r g a . . . . . . . . . 
L e ó n . . 
Cistierna.. . . . . . . 
L o r e n z a n a . . . . 
Madrid., 
Vegueilina de Fondo. . 
Otzonaga 
Torre del Bierzo. 
Lario 
Santa Cubic ia . . . 
L a Flecha 
L e ó n ' 
SQÉUÍIIO del P á r a m o . . 
Erobajo del C . .. . 
C e r u l l e d a . . . . . . . 
Orzonaga. . . . . . . 
Castrofuerte 
Astorga 
Villaceid 
Quintana de l Casti l lo . . 
Bilbao 
San Sebas t ián . . . 
Beo 
Morgovejo' 
León 
Provincia 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Madrid. 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Lugo. 
L e ó n . 
Idem, 
Idem 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Vizcaya. 
Guipúzcoa. 
Oviedo. 
L e ó n . 
Idem. 
L e 0n. 15 de Sep t iembre de 1947.—El I n g e n i e r o Jefe, ( i l e g i b l e ) . 3032 
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DISTRITO MINERO D E LEÚN 
nna Celso R o d r í g u e z A r a n g o , Inge-
B\eco Jefe d e l D i s t r i t o M i n e r o de 
León. 
jjago saber: Que p o r D . L e ó n i d e s 
Ae la Vega Riega, v e c i n o de G u a r d o 
fpalencia), se ha presentado en esta 
W t a r a el d í a d i e c i s é i s de l mes de 
faíio» a las doce ho ra s ve in te m i n u -
tos una s o l i c i t u d de p e r m i s o de i n -
veStigación de c a r b ó n de c i en perte-
oencias, l l a m a d o « A l e g r e » , s i to en el 
naraje L a P a n t o r r a , del t é r m i n o de 
Salió, Ayuntamiento de Pedrosa de l 
Rey, hace la d e s i g n a c i ó n de las ci ta-
das cien per tenencias en la f o r m a 
siguiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
un calero que existe e n e l paraje an-
tes mencionado, o sea L a P a n t o r r a y 
desde la par te Oeste d e l c i t a d o cale-
ro, se m e d i r á n c i e n me t ros en d i rec -
ción Sur, donde se c o l o c a r á u n a es-
taca aux i l i a r ; de é s t a c o n d i r e c c i ó n 
Este, se m e d i r á n cua t roc ien tos me-
tros colocando la p r i m e r a estaca; de 
ésta con d i r e c c i ó n Sur, se m e d i r á n 
quinientos met ros c o l o c a n d o la se-
gunda estaca; de é s t a c o n d i r e c c i ó n 
Oeste, se m e d i r á n dos m i l me t ros 
colocando la tercera estaca; de é s t a 
con d i r e c c i ó n Nor t e , s é m e d i r á n q u i -
nientos metros c o l o c a n d o la c u a r t a 
estaca y de é s t a c o n d i r e c c i ó n Este, 
se m e d i r á n m i l seiscientos me t ros 
llegando a la estaca a u x i l i a r y c o n 
ello q u e d a r á ce r rado e l p e r í m e t r o de 
las cien per tenencias que se desean 
investigar. 
Presentados los d o c u m e n t o s s e ñ a -
lados en el a r t í c u l o 10 de la L e y de 
Minas y a d m i t i d o d e f i n i t i v a m e n t e 
dicho permiso de i n v e s t i g a c i ó n , en 
cumplimiento de l o dispuesto en el 
artículo 12 de la c i t ada L e y de M i -
ttas, se a n u n c i a para que en el p lazo 
de treinta d í a s na tu ra les p u e d a n 
presentar los que se cons ide ren per-
judicados sus opos ic iones en i n s t a n -
cia d i r ig ida a l Jefe d e l D i s t r i t o M i -
nero, 
El e x p e d i é n t e t iene e l n ú m . 11.164. 
León, 29 de Sep t iembre de 1 9 4 7 . -
^ Ingeniero, Celso R. A r a n g o . 
3121 
UninlsMfti inimiGipai 
A y u n t a m i e n t o de 
Carrizo 
^Esta C o m i s i ó n Gestora que pres i -
í}a' <rt\.sesión e x t r a o r d i n a r i a celebra-
do n ^ (^ e ^os corr ientes , acor-
•fiore U n a n i m i d a d de todos los se-
^un^ ^Ue *ntegran Ia C o r p o r a c i ó n 
tr^1?,1?31» l l eva r a cabo la cons 
plari.l0n de u n ed i f i c io de nueva 
rio / C ^ ,(^estin0 a Cen t ro P r i m a -
tUéíijp ^ 8 i e a e y v i v i e n d a para el 
Eras ? en el s i t io d e n o m i n a d o Las 
esta Vi l l l a o f r ec ido opor-
^PÜPII016 Para este fin» c u y o pre-
r esto de pesetas, 88.258,10, s e r á 
c u b i e r t o c o n subvenciones a obte-
ner de diferentes En t idades u O r g a -
n i smos y apor tac iones de este A y u n -
t a m i e n t o . 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m -
p l i m i e n t o de l o l o dispuesto en el 
art0. 65 de la L e y m u n i c i p a l v igente 
y Decre to de 25 de M a r z o de 1938, 
para que en el p lazo de 15 d í a s n a t u -
rales p u e d a n a c u d i r todas las perso-
nas o En t idades a quienes afecte este 
acuerdo , m e d i a n t e escr i to d i r i g i d o 
a l E x c m o . Sr. Gobe rnador c i v i l de 
t s ta p r o v i n c i a o a e s t e A y u n t a m i e n t o . 
Confecc ionado p o r este A y u n t a -
m i e n t o el presupues to m u n i c i p a l ex-
t r a o r d i n a r i o po r i m p o r t e de pesetas 
ochen ta y tres m i l doscientas c i n -
cuenta y o c h o y diez c é n t i m o s , para 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n e d i f i c i o de 
nueva p l a n t a des t inado a Cent ro 
P r i m a r i o de H ig i ene y v i v i e n d a para 
el M é d i c o , se h a l l a de man i f i e s to a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
p o r espacio de q u i n c e d í a s , c o n ob -
j e t o de o í r r ec lamac iones , de acuer-
do c o n l o dispuesto en el a r t í c u l o 
241 en r e l a c i ó n c o n el 228 de l Decre-
to de 25 de E n e r o de 1946. 
, Ca r r i zo , 26 de Sep t iembre de 1947. 
— E l A l c a l d e , ( i l eg ib l e ) . 3103 
A y u n t a m i e n t o de 
San Pedro Bercianos 
F o r m a d o p o r l a J u n t a A g r í c o l a 
M u n i c i p a l el r e p a r t i m i e n t o de C u p o 
Forzoso de Cereales as ignado a este 
t é r m i n o m u n i c i p a l po r ,1a Jefa tura 
de l Se rv ic io N a c i o n a l d e l T r i g o , 
queda expuesto a l p ú b l i c o p o r espa-
c io de q u i n c e d í a s pa ra o í r rec lama^ 
clones, y d u r a n t e los m i s m o s p o d r á 
ser e x a m i n a d o t a n t o ' p o r los vec inos 
c o m o hacendados forasteros c o n te-
r renos enclavados e n e l t e r m i n o m u -
n i c i p a l a quienes afecta d i c h o cupo ; 
pasados los q u i n c e d í a s no s e r á n 
a tendidas las que se presenten. 
San Pedro Berc ianos , 30 de Sep-
t i e m b r e de 1947.—El A l c a l d e , ( i l e g i -
b le ) . 3111 
s m e n o r e s 
J u n t a vecinal de Veguell ina de F o n d o 
H a l l á n d o s e confecc ionado el pre-
supuesto de ingresos y gastos de esta 
J u n t a V e c i n a l co r re spond ien te a l 
e je rc ic io ac tua l , se h a l l a de m a n i -
fiesto en casa de l Presidente que 
suscr ibe p o r e l p lazo de q u i n c e d í a s 
a l ob je to de o í r rec lamacianes , b i e n 
e n t e n d i d o que las que se presenten 
fuera de ese p lazo n o s e r á n a t e n d i -
das. 
V e g u e l l i n a de F o n d o , 29 de Sep-
t i e m b r e de 1947.—El Pres idente , Se-
b a s t i á n d e l Pozo . 3113 
Mmlnlslracídn de lastitla 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de V i l l a f r a n c a 
del Bierzo 
D o n B e r n a r d o F ranc i sco Castro P é -
rez, Juez de i n s t r u c c i ó n de V i l l a -
f ranca del B ie rzo y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en el s u m a r i o n ú -
m e r o 27 de o r d e n en el a ñ o ac tua l , so-
bre u s u r p a c i ó n de func iones y esta-
fa, c o n t r a A n t o n i o C a p e l l í n S á n c h e z , 
se d i c t ó p r o v i d e n c i a en el d í a de h o y 
p o r l a que se acuerda c i t a r a J o s é 
Manzanares , res taurant , ca l le M i g u e l 
Cervantes; A . F l o r e n t i n o D í a z , H o t e l 
G lo r i e t a de la e s t a c i ó n ; A n t o n i o Se-
r r a n o , F á b r i c a de H a r i n a s , Ca l le M i -
gue l Cervantes; V i u d a de M a n u e l 
G o n z á l e z , B a r res taurant , R u i z Ja ra -
bo; J u l i á n O i m e d i l l a , í d e m ; Taber-r 
na . E u g e n i o L ó p e z , Bar - res t au ran t , 
í d e m ; A n d r é s Q u i n t e r o , T a b e r n a , 
í d e m ; I g n a c i o G ó m e z , b a r b e r í a . F r a y 
M e l c h o r Cano; L e a n d r o S a l u d a d o r , 
í d e m . Genera l Castel l ; F é l i x L ó p e z 
de los R í o s , T a b e r n a , P l . Colebras ; 
E m p r e s a C ic l e .—Cine A l c á z a r ; R a -
m o n a M o r e n o ; Rec ico .—Ronda de 
San J u l i á n ; Genoveva M a r t í n e z , 
i d e m Boleo de J e s ú s ; H o t e l ü g í n . — 
F r a n c i s c o G o n z á l e z ; R a m i r o M a n t e -
ca-Bar Manteca : F r a n c i s c o R u i z , 
C a f é Roya l ; Fe l i pe R o m á n , Casa de 
Comidas ; Ped ro M a r t í n e z , i d e m ; Ca-
t a l i n a A l b a Hospedaje. P a b l o A l v a -
rez, i d e m ; Pedro M o n j e , í d e m ; V i d a l 
Ca rne ro , i d e m ; F r á n c i s c o de A b a j o , 
i d e m ; J o s é Santos A l v a r e z , Bar ; M a -
n u e l A lva rez , i d e m , L a M a r i n a ; Cruz 
B l a n c o ; C a í é pasaje; A n g e l F o n f r í a , 
p e s c a d e r í a ; Gaspar P é r e z A l o n s o , 
C ine . Santos P r i e to , b a r b e r í a ; A g u s -
t í n T o m á s , Casa de comidas ; Salva-
d o r C a r n i c e r o , figón; L a B a ñ e z a , 
Colegio 2.a E n s e ñ a n z a ; U n t a l Sergio, 
C a s q u e r í a . Jus to * G a r c í a , Colegio 
1.a E n s e ñ a n z a ; R i c a r d o de l R í o , 
i d e m , y A l e j a n d r a San F r a n c i s c o , 
c u y a l o c a l i d a d y res idenc ia de d i -
chas personas se i g n o r a , para que en 
el t é r m i n o de c inco d í a s a c o n t a r de 
la i n s e r c i ó n d e l presente en el B O L E -
TÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , c o m p a -
r e z c a n ante este Juzgado a pres tar 
d e c l a r a c i ó n acerca de la c a n t i d a d 
en que se cons ide ran p e r j u d i c a d o s y 
ofrecerles, en su caso, el p r o c e d i -
m i e n t o a t eno r del a r t . 109 de l a L e y 
de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l , ba jo 
a p e r c i b i m i e n t o de que de no c o m -
parecer les p a r a r á ei p e r j u i c i o a que 
h u b i e r e luga r . 
D a d o en V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o , a 
veint is ie te de Sep t iembre de m i l n o -
vecientos cuaren ta y s iete .—Bernar-
d o F r a n c i s c o Castro P é r e z . — E l Se-
c re ta r io , ( i l e g i b l e ) . 3105 
Juzgado de i n s h u c c i ó n de Fa lenc ia 
D o n M a r i a n o D i v a r D i v a r , Juez de 
i n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d de Fa -
lenc ia y su p a r t i d o . 
P o r el presente se hace saber que 
e n la n o c h e d e l l i ó m a d r u g a d a d e l 
12 del ac tua l , fue ron s u s t r a í d a s de la 
c u a d r a que D . M i g u e l S á i z A l i j a Fer -
n á n d e z , d e n t r o del p e r í m e t r o de su 
h u e r t a , r ad i can t e en e l t é r m i n o m u 
n i c i p a l de Fa lenc ia , c a m i n o de San 
R o m á n , Huer tas Al t a s , u n par de 
m u í a s , una pelo negro , de 16 a ñ o s , 
a lzada u n m e t r o c i n c u e n t a y cua t ro 
c e n t í m e t r o s , he r r ada de las cua t ro 
ex t remidades , c o n bastante desgaste 
en los cascos p o r ser pobre de ellos, 
c o n u n l u n a r b l a n c o en la cara p r o -
d u c i d o p o r rozadu ra y t a m b i é n en 
e l l o m o p o r e l c o l l e r ó n f o r m a n d o 
c a l l o , en el o jo i z q u i e r d o presenta 
u n a o p a c i d a d , a consecuencia de u n 
golpe , y poca cerda en e l masto, la 
n a r i z t iene pe l icana ; fuerte de extre-
m i d a d e s , ancha de cadr i l es , es h u n -
d i d a en el p r i n c i p i o d e l masto en la 
c a í d a de la g rupa . 
O t r a , c o l o r c a s t a ñ o , de u n m e t r o 
c i n c u e n t a y u n c e n t í m e t r o s de alza-
da , de doce a ñ o s , h e r r a d a de las 
c u a t r o ex t remidades , é s t a s finas, 
m u y b i e n presentada y t empe-
r a m e n t o nerv ioso ; en e l m u s l o iz-
q u i e r d o presenta u n b u l t o de carne 
p e q u e ñ o , p r o d u c i d o p o r u n a h e r i d a 
que t u v o en t i empos . 
Se ha acordado e x h o r t a r el celo de 
las A u t o r i d a d e s y Agentes de la Po-
l i c í a j u d i c i a l , pa ra que p roceda a la 
busca y o c u p a c i ó n de d i chas caba-
l l e r í a s , i n t e r v i n i é n d o l a s y p o n i é n -
do las a d i s p o s i c i ó n de este Juzgado, 
en u n i ó n de l a persona o personas 
en c u y o poder se encuen t r en , caso 
de n o ac red i t a r su d e b i d a a d q u i s i -
c i ó n , y se p roceda a la d e t e n c i ó n de l 
a u t o r o autores de la s u s t r a c c i ó n . 
S u m a r i o 279-947. 
D a d o en Fa lenc ia a 25 de Septiem-
b r e de 1947.—Mariano D i v a r D i v a r . 
— E l Secretar io j u d i c i a l , H i p ó l i t o Co-
des ido, 3179 
o p 
D o n M a r i a n o D i v a r D i v a r , Juez de 
i n s t r u c c i ó n de l a c i u d a d de F a l e n -
c i a y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que p o r e l pastor Ce 
les t ino F e r n á n d e z , e l d í a 16 de l ac-
t u a l , f ue ron h a b i d o s a b a n d o n a d o s 
p r ó x i m o s a u n a finca p r o p i e d a d de 
D . L u c i o Tejedo, donde d i c e n H u e r -
tas Al tas—cercado de mayo—de esta 
c i u d a d , s i n que se sepa a quienes 
pueden pertenecer n i su p roceden 
c ia los siguientes atalajes: U n co l l e 
r ó n grande; u n s i l l ó n de b u e n t a m a 
ñ o ; u n a r e t r anca seminueva ; u n o s 
r a m a l i l l o s de c á ñ a m o y correa; u n a 
cabezada; u n a zufra ; una b a r r i g u e r a 
y unas alforjas; los arreos se encuen 
t r a n en buen estado de c o n s e r v a c i ó n 
s u m a r i o 281-947. 
Se e x h o r t a a las A u t o r i d a d e s y 
Agentes de la P o l i c í a j u d i c i a l , se 
p r a c t i q u e n gestiones encaminadas a 
ave r igua r la p rocedenc ia de d i chos 
arreos, q u i e n o quienes sean los due-
ñ o s , si h a n sido s u s t r a í d o s , donde , a 
q u i é n o a q u i é n e s y p roced i endo a 
la d e t e n c i ó n de l au to r o autores. 
D a d o en F a l e n c i a a 25 de Sept iem-
bre de 1947,—Mariano D i v a r . — E l 
Secretar io J u d i c i a l , H i p ó l i t o Code-
s i d o . 3080 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia 
e i n s t r u c c i ó n de Oviedo 
D o n Car los A lva rez M a r t í n e z , Ma-
g is t rado , Juez de p r i m e r a i n s t a n -
c ia e i n s t r u c c i ó n de O v i e d o y su 
p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente de d e c l a r a c i ó n 
de herederos abin tes ta to de E m i l i a 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , n a t u r a l de 
C á r m e n e s , L e ó n , f a l l ec ida en O v i e -
do el tres de J u n i o de m i l novec ien -
tos cuaren ta y dos, s i n h a b e r o torga-
do tes tamento y en estado de sol tera . 
P r o m u e v e el expediente d o ñ a M a r í a 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , a favor de l a 
m i s m a y sus h e r m a n o s A l b e r t o , F l o -
r a y M a x i m i n a F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, t odos h e r m a n o s de l a causante . 
E n d i c h o expediente y p o r p r o v i d e n -
c ia de esta fecha a c o r d é c i t a r a los 
que se c r ean c o n i g u a l o m e j o r dere-
c h o a l a he renc ia , pa ra que en e l t é r -
m i n o de t r e i n t a d í a s , c o m p a r e z c a n a 
r e c l a m a r l o ante este Juzgado , pa-
r á n d o l e s en o t r o caso, el p e r j u i c i o a 
que en derecho haya luga r . 
D a d o en O v i e d o a siete de J u n i o 
de m i l novecientos cuaren ta y siete, 
Car los A l v a r e z . — E l Secretar io . 
3113 N ú m . 5 6 6 , - 4 5 , 0 0 ptas. 
C é d u l a s de c i t a c i ó n 
E n v i r t u d de í o a c o r d a d o p o r su 
s e ñ o r í a , p o r p r o v i d e n c i a de esta fe-
c h a en e l s u m a r i o que en este Juzga-
d o se i n s t r u y e c o n el n ú m e r o 81 de l 
c o r r i e n t e a ñ o , p o r a b a n d o n o de fa 
m í l i a , p o r l a presente se c i ta a l de-
n u n c i a d o R u f i n o M e r i n o V a l e n c i a , 
de 40 a ñ o s de edad, casado con E l i 
d i a Marcos R o d r í g u e z , pa ra q u e en 
t é r m i n o de diez d í a s , contados desde 
la p u b l i c a c i ó n de la presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a 
comparezca ante este Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de L a B a ñ e / . a , c o n obje to 
de ser o í d o , a p e r c i b i é n d o l e que de 
n o v e r i f i c a r l o en d i c h o plazo, le pa 
r a r á el p e r j u i c i o a que h u b i e r e lugar 
en de recho . 
L a B a ñ e z a a 26 de Sep t iembre de 
1947.—El Secretar io j u d i c i a l , ( i l e g i -
b l e ) . 3091 
E n v i r t u d de lo aco rdado p o r el 
l i m o , Sr. Mag i s t r ado en p r o v i d e n c i a 
de esta fecha, d i c t ada en autos n ú -
m e r o 547 de o r d e n de l a ñ o en curso; 
seguidos por. D . F e r n a n d o r 
.contra C. I . C. A . M . . sobre 
se c i t a a l a r e p r e s e n t a c i ó n legal ^ 
l a e n t i d a d d e m a n d a d a , en ignor 
paradero , para que comparezca 0 
la Sala A u d i e n c i a de la Magistratn60 
de T r a b a j o de L e ó n , O r d o ñ o I I <)* 
el d í a 27 de O c t u b r e p r ó x i m o y 
de las doce y m e d i a de la m a ñ a n a ' 
c o n obje to de ce lebrar acto de con-
c i l i a c i ó n y , en su caso, j u i c i o ; advir-
t i é n d e l e que a este ú l t i m o acto de-
b e r á asist ir c o n todos los medios de 
p rueba de que in ten te valerse y qUe 
su i n c o m p a r e c e n c i a ^ n o s u s p e n d e r á 
la c e l e b r a c i ó n de d i c h o s actos. 
Y para que s i rva de c i t a c i ó n en 
legal f o r m a a l a demandada 
C. I , G. A . M „ cuya r e p r e s e n t a c i ó n 
legal se encuen t ra en ignorado para-
dero , e x p i d o la presente en L e ó n a 
27 de Sep t i embre de 1947,—El Secre 
t a r i o , E . de Paz d e l R í o . - R u b r i c a d o , 
. 3 1 0 0 
o O 
E n v i r t u d de lo acordado por el 
l i m o . Sr. Mag i s t r ado en p rov idenc ia 
de esta fecha, d i c t ada en auto nú-
m e r o 546 de o r d e n de l a ñ o en curso, 
seguidos p o r D . J o s é Alva rez Alva-
rez, con t r a C. I . C, A . M , sobre sala-
r ios , se c i t a a l a r e p r e s e n t a c i ó n le-
ga l de la e n t i d a d demandada , en ig-
n o r a d o paradero , para que compa-
rezca en la Sala A u d i e n c i a de esta 
M a g i s t r a t u r a d e l T r a b a j o de León, 
O r d o ñ o I I , 27 p r i n c i p a l , eK d í a vein-
tisiete de O c t u b r e p r ó x i m o y hora 
de las doce y m e d i a de la m a ñ a n a , 
c o n objeto de ce lebrar acto de conci-
l i a c i ó n , y en su caso, j u i c i o ; advir-
t i é n d o l e que a este ú l t i m o deberá 
as is t i r c o n todos ios medios de prue-
ba de que in t en te valerse y que sa 
i n c o m p a r e c e n c i a no s u s p e n d e r á la 
c e l e b r a c i ó n de d i chos actos, 
Y para que s i rva de no t i f icac ión 
en l e g a l f o r m a a l demandado 
C. I . C . A . M . , cuya r e p r e s e n t a c i ó n 
legal se encuen t ra en ignorado para^ 
dero , e x p i d o l a presente en Le°°'Q_ 
vein t i s ie te de Sept iembre d e j m 
vecientos cuaren ta y sie,te'^R ^ r i ^ 
c re ta r io , E , de Paz de l Río .— 
cado. 
L E O N , 
í m p . de l a D i p u t a c i ó n p r ° 
1947 
